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Kawasan Puskesmas Mungo Kecamatan Luak  merupakan kawasan tertinggi pada kasus 
seks pranikah dan kehamilan tidak diinginkan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 
2020 . Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan media paparan pornografi terhadap  
perilaku seksual pra nikah pada siswa SMK N 1 Kecamatan Luak tahun 2021. 
 
Metode 
Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain Cross Sectional Study. Jumlah 
populasi 815 siswa. Jumlah sampel 86 siswa. Tekhnik pengambilan sampel simple 
random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner secara langsung dan 
menggunakan google form dan dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. 
 
Hasil 
Diketahui lebih dari setengah siswa memiliki perilaku seksual beresiko (60,5%), 
sebagian besar siswa terpapar pornografi (79,06%). Hasil uji chi square diperoleh 
terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku seksual pranikah dengan paparan 




Perilaku seksual memiliki hubungan yang signifikan terhadap paparan media pornografi, 
sikap, religius dan peran teman sebaya. Religius merupakan variabel counfonding. 
Diharapkan kepada SMK N 1 Kecamatan Luak untuk mengadakan PIK-R guna 
memberikan pelayanan konseling informasi kesehatan reproduksi.  
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The Mungo Health Center area of Luak District is the highest area in cases of premarital 
sex and unwanted pregnancy in District of Lima Puluh Kota 2020. The purpose of this 
study was to determine the relationship of media exposure to pornography on premarital 
sexual behavior in students of SMK N 1 Luak District in 2021. 
 
Method 
This type of research is quantitative by using a cross sectional study design. Total 
population 815 students. Samples is 86 students. The sampling technique is simple 
random sampling. Data were collected through direct questionnaires and using google 
form and analyzed by univariate, bivariate and multivariate. 
 
Results 
More than half of students have risky sexual behavior (60.5%), most of the students are 
exposed to pornography (79.06%). Results of the chi square test showed that there was a 
significant relationship between premarital sexual behavior and exposure to 




Sexual behavior has a significant relationship to pornography media exposure, attitudes, 
religious and peer roles. Religion is a counfounding variable. It is hoped that SMK N 1 
Luak District will hold PIK-R to provide reproductive health information counseling 
services.  
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